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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengaruh 
motivasi dan disiplin kerja pegawai terhadap prestasi kerja pegawai di Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Salatiga. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan pengaruh motivasi dan disiplin kerja 
pegawai terhadap prestasi kerja pegawai dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga 
sebagai unit analisis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner yang mencakup ketiga variabel penelitian yaitu motivasi, disiplin dan 
prestasi kerja. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan analisis 
regresi linier sederhana untuk menguji kebenaran hipotesa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel motivasi dan 
disiplin kerja mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel prestasi kerja. 
Sementara dalam hal pengaruh, variabel motivasi dan disiplin kerja secara bersama-
sama mempengaruhi prestasi kerja dimana tingkat prestasi kerja pegawai di Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Salatiga termasuk tinggi. 
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